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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, makasaya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“... Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 
berkehendak menuju langit, lalu jadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu...” 
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 29) 
 
“… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mareka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” 
(Terjemahan Q.S. Ar Ra’d: 11) 
 
“Dalam hidup, terkadang kita lebih banyak mendapatkan apa yang tidak kita 
inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita tahu 




“Jangan mengingat kebaikan yang pernah kamu lakukan, tapi ingatlah kebaikan 











Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Allah 
yang memiliki seluruh jiwa dan karena rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
Dengan segenap cinta dan do’a, karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Ibu, terima kasih untuk semua yang telah kau berikan padaku sampai saat ini 
dan seterusnya. 
2. Alm. Ayah ku. Terima kasih, ayah adalah ayah yang terbaik untukku. 
3. Mas Andik, mbak Yuli, mas Agus, dan ponakan ku terscinta Fadhil. Terima 
kasih telah selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan do’a. 
4. Mas Yopi Sulistyo. Terima kasih atas do’a, dukungan, bantuan, dan kasih 
sayang yang telah kamu berikan. 
5. Teman-teman kost delta. Terima kasih atas semangat, dukungan, do’a, dan 
kebersamaannya selama ini. 
6. Teman-temanku PGSD’09. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan  











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
Melalui Metode Pembelajaran Inquiry Training Siswa Kelas V SD Negeri 
Sekarjalak 01 Tahun Ajaran 2012/2013”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Saring Marsudi, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pembimbing Akademik, 
Pembimbing Skripsi, dan penguji I yang telah memberikan pengarahan, 
bimbingan dan saran dengan baik sehinggaa penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
3. Dr. Samino, M.M, Penguji skripsi II. 
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4. Dra. Risminawati, M.Pd, Penguji skripsi III. 
5. Dosen-dosen FKIP khususnya dosen PGSD, terima kasih telah memberikan 
ilmu pada penulis. 
6. Djamin Istianto, S.Pd, Kepala Sekolah SD Negeri Sekarjalak 01. Terima 
kasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SD Negeri 
Sekarjalak 01. 
7. Mistato, S.Pd, Guru kelas V SD Negeri Sekarjalak 01 yang telah membantu 
dalam penelitian ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Dengan rendah hati dapat disadari bahwa dalam proses kegiatan penelitian 
maupun penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan belum dapat 
mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan saran dan ktirik yang 
bersifat membangun untuk menuju pembelajaran dan penelitian yang sempurna. 
Kehadirat Allah SWT, penulis memanjatkan do’a semoga Allah membalas 
segala amal kebajikan semua pihak dengan limpahan rahmat tiada hentinya. 
Amin.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
   Surakarta, 13 Maret 2013 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 
puisi dan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode 
pembelajaran Inquiry Training. Jenis penelitian adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Sekarjalak 01 
yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan 
dengan langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus dilaksanakan dengan 
dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
menulis puisi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan motode  Inquiry Training. 
Hal itu terlihat dari hasil penelitian dan didukung pencapaian indikator berikut: 
(1) isi gagasan pada siklus I yaitu 65,79% dan meningkat pada siklus II menjadi 
76,84%; (2) susunan kalimat pada siklus I yaitu 67,37% dan meningkat pada 
siklus II  menjadi 79,47%; (3) penggunaan kosakata pada siklus I yaitu 70% dan 
meningkat pada siklus II menjadi 76,84%, (4) penggunaan ejaan pada siklus I 
yaitu 72,11% dan meningkat pada siklus II menjadi 75,79%, (5) penggunaan 
tanda baca pada siklus I yaitu 58,96% dan meningkat pada siklus II menjadi 
72,11% .  Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar pra siklus diperoleh 18 siswa 
mencapai KKM dengan rata-rata 64,97, dan ketuntasan belajar 47,36%. Pada 
siklus I diperoleh 25 siswa yang mencapai KKM dengan nilai rata-rata 67,26, dan 
ketuntasan belajar 65,78%. Pada siklus II diperoleh 32 siswa mencapai KKM 
dengan nilai rata-rata 76,21, dan ketuntasan belajar 84,21%. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Inquiry Training dapat 
meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri Sekarjalak 01. 
 
Kata kunci: keterampilan menulis puisi, Inquiry Training, hasil belajar. 
